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内容提要: 本文在收集和建立季度 GDP 实时数据的基础上，利用区制转移模型对我国经济周期测定展开了实
时数据分析，并深入讨论了 GDP 数据修正对经济周期阶段性测定的影响。研究结果表明: GDP 数据修正引致我国
经济周期阶段性测定发生了深刻的变化，使我国经济周期的测定在 2005 年第二季度至 2006 年第四季度间从低速
增长改变为高速增长。而且，GDP 数据修正对经济周期平均增 长 率 的 影 响 方 向，与 其 是 否 影 响 经 济 周 期 阶 段 性 具
有相反关系，即当 GDP 数据修 正 不 影 响 ( 影 响) 经 济 周 期 阶 段 性 时，它 对 高、低 平 均 增 长 率 都 具 有 同 向 ( 反 向 )
影响。
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The Effects of GDP Data Revision on Business Cycle Dating
Zheng Tingguo ＆ Guo Huiming
Abstract: On the collection of real time data of China's quarterly GDP，this paper uses the regime-switching model to
date business cycle in real time，and further discusses the effects of GDP data revision on business cycle phases and average
economic growth rates． The results show that the GDP data revision causes the phases of business cycle to undergo profound
changes，so that the regime of business cycle during the period 2005Q2 to 2006Q4 is changed from low growth to high
growth． Moreover，we find that the change direction of GDP data revision to average growth rates is inversely correlated to
whether the GDP data revision affects business cycle phases． That is，when the GDP data revision does not ( or does) affect
the phases of business cycle，it has the same ( or opposite) direction of effects on high and low average growth rates．
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一、引言
我国自 1985 年 建 立 GDP 核 算 制 度 以 来，核 算
方法不断完善，数据修订和发布程序逐步规范。特
别是 2003 年国家统计局发 布《关 于 我 国 GDP 核 算
和数据发布制度的改革》之后，我国 GDP 数据修正
更为频 繁，并 经 历 了 两 次 全 国 经 济 普 查 ( 分 别 为








究。国家统计局 许 宪 春 副 局 长 就 GDP 数 据 修 订 后
对若干重要经济指标的影响进行了分析，例如税负、
广义货币、对外贸易、能源消耗、研发经费、财政收支








2006 年 1 月全 国 经 济 普 查 前 后 数 据 进 行 比 较 得 到
的，属于一种静 态 分 析，不 能 体 现 出 GDP 数 据 历 次
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修正 ( 包括从初步核算到初步核实，从初步核 实 到
最终核实，再到全国性经济普查等等) 的动态过程，
因而也无法真实反 映 和 全 面 分 析 我 国 GDP 数 据 修
正对宏观经济和其他经济变量的动态影响。
本文将要探讨的重要问题是 GDP 数据修正 是




al．、Zheng et al． 及 刘 金 全 等。然 而，人 们 在 经 济 周
期研究中却往往忽视了一个重要问题，即为 GDP 数
据修正的影响。实际上，GDP 数据的不断修正可能
不仅改变了 GDP 总 量 结 构 和 GDP 增 长 率 水 平，而
且在某种程度上也改变了我们对以往经济周期的认
识，从而在某种深层次意义上会影响宏观经济政策









轨迹。例如 Chauvet and Piger、Chauvet and Hamilton






过数据修正分解的 方 法 讨 论 GDP 数 据 修 正 对 经 济






在国民经 济 核 算 中，通 常 使 用 GDP 总 量、GDP





我国自 1985 年建立 GDP 核算制度并开始进行





2003 年，国家统计局发布了《关于我国 GDP 核
算和数据发布制度的改革》( 国统字 70 号) 文 件，
提高了 GDP 核 算 的 透 明 度 和 数 据 的 可 信 度。根 据
该文件规定，发 布 季 度 GDP 数 据 与 年 度 GDP 数 据
分为初步核算数、初步核实数和最终核实数三个步
骤。另外，还 建 立 了 年 度 GDP 定 期 修 正 和 调 整 机
制，每隔数年对之前各年度 GDP 数据及其增长率进
行修正。
我国自 1992 年 开 始 季 度 GDP 核 算，官 方 季 度
数据主要公开发布在各期( 1993 年至今) 《中国人民
银行统计季报》和 各 期 ( 2000 年 至 今) 国 家 统 计 局
《经济景气统计月报》。2003 年，在国家统计局国民
经济核算司编写出版的《中国季度国内生产总值历
史资料 1992 － 2001》里，首 次 公 布 了 与 国 内 生 产 总
值年度数据相衔接的季度历史数据。
( 二) 两次全国经济普查后的重大修正
第一次全 国 经 济 普 查。2004 年 我 国 第 一 次 全
国经济普查之后，国家统计局根据经济普查资料对
2004 年 GDP 进 行 了 重 新 核 算，按 趋 势 离 差 法 对
2004 年以前年 度 的 GDP 历 史 资 料 进 行 了 修 订，并
按照《2002 年国民经济行业分类》对年 度 历 史 数 据
进行了行业调 整。为 使 季 度 GDP 数 据 与 年 度 数 据
保持 衔 接，国 家 统 计 局 国 民 经 济 核 算 司 于 2007 年
12 月对季度 GDP 历 史 数 据 进 行 了 重 新 修 订，编 写
并公布 了《中 国 季 度 国 内 生 产 总 值 核 算 历 史 资 料
1992 － 2005》。
第二次全国经 济 普 查。根 据 2004 年 9 月 国 务
院颁布的《全国经济普查条例》，全国每 5 年进行一
次经济普查。在 2009 年，我国完成了第二次全国经
济普查。2010 年 3 月末，国家统计局发布了第二次
经济普查后对 2005 － 2008 年的修订数据。同时，国
家统计局公布了 2005 － 2008 年中国季度 GDP 经济
普查后的修订数据结果。
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( 三) 数据修正的规模





之间的差来表 示。图 1 给 出 了 我 国 GDP 增 长 率 的
最初数据、最终数据以及数据修正的规模 ( 数 据 来
源详见第四 部 分) ，其 中 最 初 数 据 为 当 时 统 计 资 料
最初公布的数据，也即为本文第四部分表 1 中每一
列最后一个观测组成的数据。




2001 年以前，数据 修 正 规 模 较 低，基 本 在 0 和 1 之
间变化; 而从 2001 年开始，数据修正规模逐渐增大，
并在 2007 年 2 季度达到最高值 3. 0。重要的是，不

















yt － μ = ( yt － 1 － μ) + ε t，ε t ～ N( 0，σ
2 ) ( 1 )
在此模型中，经济增长率的均值为 μ，对此平均
增长率的偏离由随机扰动 ε t 产生，这里假设这些偏
离是序列相关的，并由一个系数为  的一阶自回归
AR( 1 ) 过程来刻画。
Hamilton 的创新就是允许式( 1 ) 中参数在两个
区制间转换，由一状态变量 St = { 0，1 } 控制，并且 St
= 0 时的参数与 St = 1 时的参数不同。如果 St 是一
个可观测变量，此模型可简单用哑变量方法进行估
计。即使 状 态 变 量 St 不 可 观 测，Hamilton 指 出，通
过在控制 St 的概率过程上施以某种约束，也可以估
计出每个状 态 中 模 型 的 参 数。由 此，Hamilton 提 出
了一种用于估计此类模型的方法，并假设控制 St 的
概率过 程 服 从 一 阶 马 尔 科 夫 过 程，其 相 应 转 移 概
率为
Pr( St = 0 | St － 1 = 0 ) = p，
Pr( St = 1 | St － 1 = 0 ) = 1 － p ( 2 )
Pr( St = 1 | St － 1 = 1 ) = q，
Pr( St = 0 | St － 1 = 1 ) = 1 － q ( 3 )
显然，当 St 变 化 时，结 论 还 可 能 取 决 于 模 型 的
哪一个参数是允许变化的。例如，数据可能支持扰





μ 随 St 变 化，可 以 充 分 描 述 这 种 结 构。于 是，
Hamilton 设定了以下一种具有马尔科夫转移的扩展
模型:
yt － μS t = ( yt － 1 － μS t － 1 ) + ε t，ε t ～ N( 0，σ
2 ) ( 4 )
μS t = μ0 ( 1 － St ) + μ1St ( 5 )
其中 yt 表 示 GDP 增 长 率，μS t 表 示 状 态 相 依 的
平均经济增长率，St 依赖于式( 2 ) 和式( 3 ) 中定义的
转移概率。不失一 般 性，假 设 μ1 ＞ μ0 ，则 当 St 从 区
制 1 转换到区制 0 时，意味着平均经济增长率从 μ1
转移到 μ0 ，即 经 济 从 高 增 长 率 向 低 增 长 率 移 动。
Hamilton 将这种方法应用到美国 GNP ( 国民生产总
值) 增长率中，发现了 μ1 ＞ 0 和 μ0 ＜ 0 时的最优拟
合，表明模型捕捉了经济扩张时期和经济收缩时期
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的区制。在 Hamilton 的估计结果中，基于所有数据
计算得 到 经 济 处 于 收 缩 状 态 的 概 率，非 常 接 近 于
NBER 给出的美国经济衰退时点。
为识别我国经济周期的状态，我们事前假设自
回归系数为零，即  = 0，这样可以最 好 地 再 现 经 济
周期 的 发 生 时 点 ( Albert and Chib ) 。就 此 问 题，




yt = μ0 ( 1 － St ) + μ1St + ε t，ε t ～ N( 0，σ
2 ) ( 6 )




变量 ( St = 0，1，即低速增长和高速增长) 的条件概
率，即滤子概率值 Pr( St = j | Yt ) 或平滑概率值 Pr( St





的方法来评价我国 GDP 数 据 修 正 对 经 济 周 期 测 定
的影响。
( 一) 季度 GDP 实时数据的建立
根据前面描述的 GDP 数据资料及历史修订 情
况，并确保实时分析中有足量的样本，我们收集了我
国季度 GDP 从 V1992Q2 ( Q2 为第二季度，下 同) 至
V2010Q3 的实时数据 集。在 这 里，字 母“V”为 特 定
年份数据 ( vintage data) 的缩写，表示当期可获取的
数据，一般含 1 期的 滞 后，如 V2008Q1 表 示 在 2008
年 1 季度获 取 的 数 据，它 仅 能 获 得 2007Q4 和 之 前
的数据。以上数据主要来源于《中国人民银行统计
季报》( 各期) 、《中 国 季 度 国 内 生 产 总 值 历 史 资 料
1992 － 2001》和《中 国 季 度 国 内 生 产 总 值 历 史 资 料
1992 － 2005》。对 实 时 数 据 的 每 组 年 份 数 据，我 们
选取从 1979 年 1 季 度 开 始，目 的 是 为 扩 充 数 据 样
本，使得数据建模和估计具备稳健性。然而 1992 年
以前的季度 GDP 数据无法从统计资料中直接获取，
因此我们依据 Abeysinghe and Gulasekaran 的方法对
我国 1978 － 1991 的年度实际 GDP 数据进行季度分
解( 具体 数 据 分 解 结 果 见 网 址 http: / / courses． nus．
edu． sg / course / ecstabey /Tilak． html ) ，这 一 方 法 在 刘
金全等等文献中也得到了应用。
表 1 给出了我国 GDP 增长率实时数据的 基 本
形式，其中 1979Q1 至 1991Q4 的 GDP 增长率数据为
经年度数据 分 解 得 到 的 同 比 增 长 率，而 1992Q1 至
2010Q2 的 GDP 增 长 率 数 据 为 官 方 同 比 累 计 增 长
率。如表 1 所示，所考察的实时区间为 V1992Q2 至
V2010Q3，共 74 组时间序列数据，每组 GDP 增长率
时间序列数据都是从 1979 年 1 季度开始，样本个数
逐渐增加。
表 1 GDP 增长率实时数据
季度 V1992Q2 V1992Q3 V1992Q4 V1993Q1 …… V2009Q4 V2010Q1 V2010Q2 V2010Q3
1979Q1 6. 4 6. 4 6. 4 6. 4 …… 6. 4 6. 4 6. 4 6. 4
1979Q2 7. 3 7. 3 7. 3 7. 3 …… 7. 3 7. 3 7. 3 7. 3
…… …… …… …… …… …… …… …… …… ……
1991Q4 10. 3 10. 3 10. 3 10. 3 …… 10. 3 10. 3 10. 3 10. 3
1992Q1 13. 2 13. 2 13. 2 13. 2 …… 13. 6 13. 6 13. 6 13. 6
1992Q2 NA 13. 4 13. 4 13. 4 …… 13. 3 13. 3 13. 3 13. 3
1992Q3 NA NA 13. 5 13. 5 …… 13. 3 13. 3 13. 3 13. 3
1992Q4 NA NA NA 14. 2 …… 14. 2 14. 2 14. 2 14. 2
…… …… …… …… …… …… …… …… …… ……
2009Q1 NA NA NA NA …… 6. 1 6. 1 6. 2 6. 5
2009Q2 NA NA NA NA …… 7. 1 7. 1 7. 1 7. 4
2009Q3 NA NA NA NA …… 7. 7 7. 7 7. 8 8. 1
2009Q4 NA NA NA NA …… NA 8. 7 8. 7 9. 1
2010Q1 NA NA NA NA …… NA NA 11. 9 11. 9
2010Q2 NA NA NA NA …… NA NA NA 11. 1
注: “V”为特定年份数据 ( vintage data) ，“NA”表 示 为 空 值。对 每 组 GDP 增 长 率，1979Q1 至 1991Q4 的 数 据 为 同 比 增 长 率，而 1992Q1 至
2010Q2 的数据为累计同比增长率。
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此外，为实现本文关于经济周期的实时分析，需
要对表 2 中所有 GDP 增长率的实时数据进行统一，
即需将 1992 年后官方同比累计增长率转换为同比
增长率。因此，我们先根据国家统计局公布的同比
累计 GDP 增 长 率 和 名 义 GDP 水 平 值 推 算 出 1992
－ 2010年以 1992 年为不变价的季度实际 GDP，然后
通过 1992 年 以 前 估 算 的 同 比 GDP 增 长 率 将 实 际
GDP 数据样本向前扩展到 1978 年 1 季度，最后计算




这里先运用均值转移模型对 GDP 增长率的 最




最终测定 法。图 2 给 出 了 1992Q1 至 2010Q2 低 速



















低增 长 区 制，实 时 概 率 测 定 的 区 间 为 1998Q1 至
2006Q4，最 终 概 率 测 定 的 区 间 为 1996Q2 至
2004Q4②，因 此 从 实 时 测 定 到 最 终 测 定 增 加 了
1996Q2 至 1997Q4 的低增长区间，但减少了 2005Q1
至 2006Q4 的低增长区间。
图 2 低增长区制的最终概率与实时概率
在图 2 中，我 们 还 比 较 了 实 时 低 增 长 概 率 对
GDP 增长率最初数据的拟合结果。结果表明，即使
某时刻最初 GDP 增长率处于相当高水平，该点也可
能以较 大 概 率 处 于 经 济 周 期 的 低 增 长 区 制，譬 如
2006 年 GDP 增长 率 均 在 10% 以 上，但 对 应 实 时 低
增长概率都明显接近于 1，据此判断应处于低 增 长
区制。显然，这个结果也与经济周期最终测定的结
果不同。






标，即准实时 ( quasi-real time) 概率，它可通过最终
数据滚动估计得到，我们将这种滚动估计得到每组







以两者之间的差异 就 完 全 归 因 于 GDP 数 据 修 正 效
①
②
估计得到的最终 概 率 应 包 含 从 1979Q1 至 2010Q2 的 样 本
区间，但在文中为与 实 时 概 率 的 样 本 区 间 保 持 一 致，所 以 这 里 没 报
告 1979Q1 至 1991Q4 的结果。
一般来说，我们以概率 值 0. 5 来 区 分 经 济 周 期 所 处 的 区 制
或状态，例如当低增长概率大于 0. 5 时，则说明经济周期处在低增长
区制，否则说明经济周期处在高增长区制。






修正中 2005Q1 至 2006Q4 间的变化，准实时概率相
对于实时概 率 减 少 了 对 经 济 周 期 低 增 长 区 制 的 识




济这段期间 很 明 显 经 济 过 热，但 在 当 时 却 不 明 显。
由于这部分数据修 正 成 分 完 全 归 因 于 GDP 数 据 修
正，所以上述结果可进一步表明 2001 年后较大幅度
的 GDP 数据修正对我 国 经 济 周 期 测 定 具 有 显 著 的












计到准实时 估 计 的 变 化 即 为 该 参 数 的 数 据 修 正 成
分，以参数准实时估计减实时估计的差来刻画，表示



























本文从实 时 数 据 分 析 的 角 度 研 究 了 我 国 GDP
数 据 修 正 对 经 济 周 期 测 定 的 影 响。我 们 利 用
Hamilton 的区制转移模型对中国经济周期测定展开
了多方面的 分 析，包 括 经 济 周 期 最 终 测 定、实 时 测
定、准实时测定以及它们之间的关系等，并通过数据
修正分解的方法深 入 讨 论 了 GDP 数 据 修 正 对 经 济
① 读者可以参考 Orphanides and van Norden 针 对 产 出 缺 口 估
计提出的类似分解方法。
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周期阶段性识别和平均经济增长率的影响。
实证结果表明我国 GDP 数据修正对经济周 期
测定的影响是明显存在的，主要结论可归纳如下: 第
一，经济 周 期 实 时 测 定 和 最 终 测 定 虽 都 能 捕 捉 到
1992 年以来的两次经济周期，但其在时点上发生了
显著的变化。这主要体现在第一个经济周期的低增
长区制上，基 于 实 时 概 率 的 测 定 区 间 为 1998Q1 至
2006Q4，而基于 最 终 概 率 的 测 定 区 间 为 1996Q2 至
2004Q4，两者存在较大差异; 第二，GDP 数据修正对
我国经济周期阶段性的识别产生了深刻的影响，引
致我国 经 济 周 期 在 2005Q2 至 2006Q4 间 的 低 速 增
长区间改变为高速增长区间。这也意味着在事后看
来该时期我国经济很明显过热，但在当时却并不明
显; 第三，GDP 数 据 修 正 对 我 国 经 济 周 期 高 平 均 增
长率的影响要大于其对低平均增长率的影响，并且
这些影响在 2005 年 1 季度之后都具有明显增强的
趋势; 第四，我国 GDP 数 据 修 正 对 经 济 周 期 平 均 经
济增长率的影响方向，与其是否影响经济周期阶段
性具有相反关系。当 GDP 数据修正不影响 ( 影响)
经济周期阶 段 性 时，GDP 数 据 修 正 对 高、低 平 均 增
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